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で本研究では、Toll-like receptor 7 agonistであるイミキモド（imiquimod: IMQ）による乾



























清 原 裕 貴 
Toll-Like Receptor 7 Agonist–Induced Dermatitis Causes Severe Dextran Sulfate Sodium 
Colitis by Altering the Gut Microbiome and Immune Cells  
（Toll様受容体7アゴニストによる皮膚炎は腸内細菌叢と腸管免疫細胞を変化させること 
 によりデキストラン硫酸ナトリウム大腸炎を重症化する）  
